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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
Docencia: Bioquímica y Biología Molecular en el Grado de Farmacia 
Investigación: Biología Molecular y Microbiología del Intestino: interacciones nutricionales, metabólicas,  
 fisiológicas y patológicas en la salud y en la obesidad 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidenta: 
D.ª María José Faus Dader CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª María del Carmen Ramírez Tortosa CU U. Granada 
Vocales 
D. Alfonso Ruiz-Bravo López CU U. Granada 
D.ª Pilar Morata Losa CU U. Málaga 
D. Miguel Ángel Medina Torres CU U. Málaga 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Alberto M. Vargas Morales CU U. Granada 
Secretaria:  
D.ª Esperanza Ortega Sánchez CU U. Granada 
Vocales 
D.ª Carmen Marco de la Calle CU U. Granada 
D.ª Francisca María Sánchez Jiménez CU U. Málaga 
D.  Jordi Lalucat Jo CU U. Illes Balears 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Docencia: Estructuras de Datos y Algoritmos 
Investigación: Modelos Gráficos Probabilísticos y Recuperación de Información 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Luis Miguel de Campos Ibáñez CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª Olga Pons Capote CU U. Granada 
Vocales 
D. Serafín Moral Callejón CU U. Granada 
D.ª Amparo Alonso Betanzos CU U. La Coruña 
D. Pedro Larrañaga Múgica CU U. Politécnica de Madrid 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Rafael Molina Soriano CU U. Granada 
Secretaria:  
D.ª María Amparo Vila Miranda CU U. Granada 
Vocales 
D. Antonio González Muñoz CU U. Granada 
D.ª Irene Luque Ruiz CU U. Córdoba 
D. Basilio Sierra Araujo CU U. País Vasco 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Docencia: Computación en el Grado en Ingeniería Civil 
Investigación: Soft Computing y Sistemas Inteligentes. Aplicaciones 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Miguel Delgado Calvo-Flores CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª María Amparo Vila Miranda CU U. Granada 
Vocales 
D. Juan Luis Castro Peña CU U. Granada 
D. Pedro Luis Galindo Riaño CU U. Cádiz 
D.ª Amparo Alonso Betanzos CU U. La Coruña 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Antonio González Muñoz CU U. Granada 
Secretaria:  
D.ª Olga Pons Capote CU U. Granada 
Vocales 
D. Miguel Ángel Gómez Nieto CU U. Córdoba 
D. José Muñoz Pérez CU U. Málaga 
D.ª Irene Luque Ruiz CU U. Córdoba 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
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 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO 
Docencia: Derecho administrativo parte general y parte especial. Teoría y práctica 
Investigación: Derecho administrativo parte general y parte especial 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. José Esteve Pardo CU U. Barcelona 
Secretario: 
D. Federico Castillo Blanco CU U. Granada 
Vocales 
D.ª Carmen Chinchilla Marín CU U. Alcalá de Henares 
D. Martín María Razquin Lizárraga CU U. Pública de Navarra 
D.ª Carmen Núñez Lozano CU U. Huelva 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. José Ignacio Morillo Velarde CU U. Pablo de Olavide 
Secretario:  
D. Ernesto Eseverri Martínez CU U. Granada 
Vocales 
D. Diego Vera Jurado CU U. Málaga 
D. Javier Sanz Larruga CU U. La Coruña 
D.ª María Zambonino Pulito CU U. Cádiz 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
Docencia: Biomecánica del movimiento humano. 
Investigación: Biomecánica deportiva 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Marcos Gutiérrez Dávila CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª Pilar Aranda Ramírez CU U. Granada 
Vocales 
D. Luis Miguel Ruiz Pérez CU U. Castilla-La Mancha 
D. Raúl Arellano Colomina CU U. Granada 
D.ª Cecilia Dorado García CU U. Las Palmas de Gran Canaria 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Manuel Delgado Fernández CU U. Granada 
Secretaria:  
D.ª Leonor Buendía Eisman CU U. Granada 
Vocales 
D. Eduardo Manuel Cervelló Gimeno CU U. Miguel Hernández de Elche 
D. Eduardo Ros Vidal CU U. Granada 
D.ª Sara Márquez Rosa CU U. León 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ELECTROMAGNETISMO 
Docencia: Electromagnetismo 
Investigación: Electromagnetismo Computacional 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Rafael Gómez Martín CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª Amelia Rubio Bretones CU U. Granada 
Vocales 
D.ª Genoveva Martínez López CU U. Complutense de Madrid 
D. Ángel Vegas García CU U. Cantabria 
D. Rafael Rodríguez Boix CU U. Sevilla 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Francisco Medina Mena CU U. Sevilla 
Secretario:  
D. Fernando González Caballero CU U. Granada 
Vocales 
D. José Ignacio Íñiguez de la Torre Bayo CU U. Salamanca 
D. Ricardo Marqués Sillero CU U. Sevilla 
D. Francisco  Ares Pena CU U. Santiago de Compostela 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ELECTROMAGNETISMO 
Docencia: Electromagnetismo 
Investigación: Electromagnetismo Computacional 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Rafael Gómez Martín CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª Amelia Rubio Bretones CU U. Granada 
Vocales 
D.ª Genoveva Martínez López CU U. Complutense de Madrid 
D. Ángel Vegas García CU U. Cantabria 
D. Rafael Rodríguez Boix CU U. Sevilla 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Francisco Medina Mena CU U. Sevilla 
Secretario:  
D. Fernando González Caballero CU U. Granada 
Vocales 
D. José Ignacio Iñiguez de la Torre Bayo CU U. Salamanca 
D. Ricardo Marqués Sillero CU U. Sevilla 
D. Francisco  Ares Pena CU U. Santiago de Compostela 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ESTOMATOLOGÍA 
Docencia: Materiales Odontológicos, Equipamiento, Instrumentación y Ergonomía I y Materiales Odontológicos,  
 Equipamiento, Instrumentación y Ergonomía II 
Investigación: Materiales Odontológicos, Equipamiento, Instrumentación y Ergonomía I y Materiales  
 Odontológicos, Equipamiento, Instrumentación y Ergonomía II 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidenta: 
D.ª Pilar Baca García CU U. Granada 
Secretario: 
D. Manuel Bravo Pérez CU U. Granada 
Vocales 
D. José Vicente Bagán Sebastián CU U. Valencia 
D. Pedro Bullón Fernández CU U. Sevilla 
D. Juan Carlos de Vicente Rodríguez CU U. Oviedo 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Juan José Segura Egea CU U. Sevilla 
Secretario:  
D. Miguel Ángel González Moles CU U. Granada 
Vocales 
D. José Manuel Aguirre Urizar CU U. País Vasco 
D. José Manuel Gandara Rey CU U. Santiago de Compostela 
D. Antonio Bascones Martínez CU U. Complutense de Madrid 
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 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA APLICADA 
Docencia: Física de procesos biológicos y biofísica en los grados de biología y bioquímica 
Investigación: Fuerzas coloidales en sistemas nanotransportadores de fármacos y genes 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Roque Hidalgo Álvarez CU U. Granada 
Secretario: 
D. Antonio Martín Rodríguez CU U. Granada 
Vocales 
D.ª María del Carmen Carrión Pérez CU U. Granada 
D.ª Blanca Hernando Grande CU U. Oviedo 
D. Cristóbal Carnero Ruiz CU U. Málaga 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. José Callejas Fernández CU U. Granada 
Secretario:  
D. Miguel Cabrerizo Vílchez CU U. Granada 
Vocales 
D.ª María José Gálvez Ruiz CU U. Granada 
D.ª Juana Benavente Herrera CU U. Málaga 
D.ª María Luisa González Martín CU U. Extremadura 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FISIOLOGÍA 
Docencia: Fisiología Celular y Humana en el Grado de Farmacia 
Investigación: Deficiencia y sobrecarga de hierro. Leche de cabra suplementada con ácido fólico. Defensa  
 antioxidante, estabilidad del ADN y salud cardiovascular 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Fracisco Lisbona Delgado CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª Inmaculada López Aliaga CU U. Granada 
Vocales 
D. Ginés María Salido Ruiz CU U. Extremadura 
D.ª Esperanza Ortega Sánchez CU U. Granada 
D.ª Olimpia Carreras Sánchez CU U. Sevilla 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Juan Llopis González CU U. Granada 
Secretaria:  
D.ª Pilar Aranda Ramírez CU U. Granada 
Vocales 
D. Rafael Jiménez Fernández CU U. Salamanca 
D.ª María López-Jurado Romero de la Cruz CU U. Granada 
D. Juan Antonio Madrid Pérez CU U. Murcia 
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 A 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: GENÉTICA 
Docencia: Genética 
Investigación: Genética molecular y evolutiva en mamíferos 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Antonio Osuna Carrillo de Albornoz CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª Josefa Cabrero Hurtado CU U. Granada 
Vocales 
D. Juan Pedro Martínez Camacho CU U. Granada 
D. Manuel Díez Sancho CU U. Complutense de Madrid 
D.ª Teresa Palomeque Messia CU U. Jaén 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. José Lutgardo Oliver Jiménez CU U. Granada 
Secretaria:  
D.ª Carmen Marco de la Calle CU U. Granada 
Vocales 
D. Carmelo Ruiz Rejón CU U. Granada 
D. Juan Luis Santos Coloma CU U. Complutense de Madrid 
D.ª Josefina Méndez Felpeto CU U. La Coruña 
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 A 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA TELEMÁTICA 
Docencia: Redes Multimedia 
Investigación: Redes y Servicios Multimedia. Calidad de servicio (QoS) 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Sebastián Sallent Ribes CU U. Politécnica de Catalunya 
Secretario: 
D. Jesús Díaz Verdejo CU U. Granada 
Vocales 
D. Joan García Haro CU U. Politécnica de Cartagena 
D. David Larrabeiti López CU U. Carlos III de Madrid 
D. Pedro García Teodoro CU U. Granada 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Vicente Casares Giner CU U. Politécnica de Valencia 
Secretario:  
D. Antonio Peinado Herreros CU U. Granada 
Vocales 
D. Antonio Rubio Ayuso CU U. Granada 
D. Miguel Soriano Ibáñez CU U. Politécnica de Catalunya 
D. José Carlos Segura Luna CU U. Granada 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MATEMÁTICA APLICADA 
Docencia: Métodos numéricos para el grado en Matemáticas 
Investigación: Polinomios ortogonales multivariados 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Francisco Marcellán Español CU U. Carlos III de Madrid 
Secretario: 
D. Pedro Torres Villaroya CU U. Granada 
Vocales 
D.ª Alicia Cachafeiro López CU U. Vigo 
D.ª Henar Herrero Sanz CU U. Castilla-La Mancha 
D. Ramón Orive Rodríguez CU U. LA Laguna 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Andrei Martínez Finkelshtein CU U. Almería 
Secretario:  
D. Victoriano Ramírez González CU U. Granada 
Vocales 
D.ª Inmaculada Pérez de Guzmán Molina CU U. Málaga 
D.ª Concepción González Concepción CU U. La Laguna 
D. Juan Luis Varona Malumbres CU U. La Rioja 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 
Docencia: Estructuras metálicas y mixtas 
Investigación: Estructuras metálicas, mixtas y de hormigón. Optimización estructural 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Rafael Gallego Sevilla CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª Asunción Baquerizo Azofra CU U. Granada 
Vocales 
D. Eduardo Bayo Pérez CU U. Pública de Navarra 
D.ª Begoña Calvo Calzada CU U. Zaragoza 
D. José Antonio Tárrago Carcedo CU U. País Vasco 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Miguel Ángel Losada Rodríguez CU U. Granada 
Secretaria:  
D.ª Montserrat Zamorano Toro CU U. Granada 
Vocales 
D. Andrés Sáez Pérez CU U. Sevilla 
D. Carmen Andrade Perdrix Profesor Investigador C.S.I.C. 
D. Enrique Mirambell Arrizabalaga CU U. Politécnica de Cataluña 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ÓPTICA 
Docencia: Optometría I, Optometría II 
Investigación: Física de la fotoablación corneal. Óptica visual 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Enrique F. Hita Villaverde CU U. Granada 
Secretario: 
D. Javier Romero Mora CU U. Granada 
Vocales 
D. Luis M. Jiménez del Barco Jaldo CU U. Granada 
D.ª Inmaculada Pascual Villalobos CU U. Alicante 
D.ª Eva Acosta Plaza CU U. Santiago de Compostela 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Antonio Fimia Gil CU U. Miguel Hernández de Elche 
Secretaria:  
D.ª María Carmen Carrión Pérez CU U. Granada 
Vocales 
D. Luis Carretero López CU U. Miguel Hernández de Elche 
D.ª María Isabel Suero López CU U. Extremadura 
D.ª María Sagrario Millán y García Varela CU U. Politécnica de Cataluña 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA SOCIAL 
Docencia: Psicología de la Interacción Social y de los Grupos 
Investigación: Violencia contra la mujer y sexismo Ambivalente: efectos en los ámbitos personal, interpersonal y  
 social 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Francisco Morales Domínguez CU UNED 
Secretario: 
D. Miguel Moya Morales CU U. Granada 
Vocales 
D. Ramón Arce Fernández CU U. Santiago de Compostela 
D.ª Carmen Huici Casal CU UNED 
D. Enrique Gracia Fuster CU U. Valencia 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. José Miguel Fernández Dols CU U. Autónoma de Madrid 
Secretaria:  
D.ª María Dolores Calero García CU U. Granada 
Vocales 
D. José Manuel Sabucedo Cameselle CU U. Santiago de Compostela 
D.ª Francisca Fariña Rivera CU U. Vigo 
D. Miguel Clemente Díaz CU U. LA Coruña 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA FÍSICA 
Docencia: Química Física del Grado en Bioquímica 
Investigación: Termodinámica y cinética y de los procesos de agregación y formación de amiloides de proteínas 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Pedro Luis Mateo Alarcón CU U. Granada 
Secretario: 
D. Obdulio López Mayorga CU U. Granada 
Vocales 
D.ª Carmen Barón Bravo CU U. Almería 
D. Juan Salvador Jiménez García CU U. Autónoma de Madrid 
D.ª Eva María Talavera Rodríguez CU U. Granada 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. José María Álvarez Pez CU U. Granada 
Secretario:  
D. Juan Llor Esteban CU U. Granada 
Vocales 
D. Pilar Herrasti González CU U. Autónoma de Madrid 
D.ª Jesús Ruiz-Cabello Osuna CU U. Complutense de Madrid 
D.ª Carmen Marco de la Calle CU U. Granada 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE 
Docencia: Ingeniería Sanitaria y ambiental de la Titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
Investigación: Sistema Avanzado de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas Mediante Lechos Inundados 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Ernesto Hontoria García CU U. Granada 
Secretaria 
D.ª Montserrat Zamorano Toro CU U. Granada 
Vocales 
D. José Miguel Veza Iglesias CU U. Las Palmas de Gran Canaria 
D. José Luis Ovelleiro Narvión CU U. Zaragoza 
D.ª Elena Marañón Maisón CU U. Oviedo 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Marino Navazo Muñoz CU U. País Vasco 
Secretaria:  
D.ª Encarnación Jurado Alameda CU U. Granada 
Vocales 
D. Juan Ignacio Tejero Monzón CU U. Cantabria 
D. José Usero García CU U. Sevilla 
D.ª Stella Moreno Grau CU U. Politécnica de Cartagena 
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  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
  Servicio de Ordenación Académica y de Estadística 
 COMISIÓN ACADÉMICA DE 11 DE JULIO DE 2013 
 COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ZOOLOGÍA 
Docencia: Fisiología animal 
Investigación: Fisiología y nutrición de peces 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Manuel García Gallego CU U. Granada 
Secretario: 
D. Gabriel Cardenete Hernández CU U. Granada 
Vocales 
D.ª Ana Sanz Rus CU U. Granada 
D. José Fernando Aguilera Sánchez Profesor Investigador C.S.I.C. 
D.ª Ana Carmen Durán Boyero CU U. Málaga 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Reyes Peña Santiago CU U. Jaén 
Secretario:  
D. Juan Manuel Pleguezuelos Gómez CU U. Granada 
Vocales 
D.ª Mónica de la Fuente del Rey CU U. Complutense de Madrid 
D. Valentín Sans Coma CU U. Málaga 
D.ª María Ángeles Marcos García CU U. Alicante 
 
